



la es fina, sirve con pan para me-
rienda de los chico:;.
I~os rruto~ del loncel son ali·
mento ruerte y regalado; los del
resinoso manliene la perdíz, KalJi-
na ardilla y olras mas menu~as
avecillas y alimañas.
Veamos, pues, que los pIunes
de la Providencia est31l trazados;
mh no pasa lo que á la dueña de
la gallina que ponía los lluevas de
oro. Amemos los montes y ¡cuán
pocos se ven ya con secular enci-
lIal tengámosle respeto. anhele-
mos por verles repoblados, para
lener con es le beneficio fuerza,




no la importancia que entraíla el
romento y repoblación de los mon
te~, el Ministro de Fomento liene
presenlado recit:nlemenle ('n el
Sellado un imporlantísimo proyec-
lO de ley afeclo a lal fin, del que
entrf'sacamos I:¡s siguientes bases:
Para los erectos de la repobla-
ción seráll declarados de inter{'s
~eneral, concediéndoles prereren-
cia en aquella, los mf1nle~ que sir-
van de re(~epción al desagüe de
10rrt'nll"Sj los ~ue defiendan ó pro
tejan 1:1.., cuencas de los rios, las
vias de comunicación, los canales
y otros medios de riego; los que
defiendan poblado:; y terrenos cul
tivados, de los renOIDPnos metereo-
lagicos ó de posiblf>s df'sprendi-
mientas de roeas ó aludes; los qne
comprendan lagunas ó lugares
pantanosos; los que ase~urell per-
ma nenlern en tt: las cOlld iciones eco-
nómicas de los pueblos, ya porque
sus vecindarios vivan de la explo
lación induSlri'll de ellos, ya por
olras circunstancias, los que sean
lililes 3 IOl! servicios rorestales é
hid,'ológicos.
El estado recurril'Íl para la re-
población de los fT")IlLes decl:¡ra-
dos de interés genrral a la expro-
piación rorzosa, cuando no pres-
len racitidades para ella los pro-
pietarios.
El estado conslituircl sociedades
para la repoblación, snbvencio
n~lIdolds; pero si e.n el plazo de
siete Illt'ses I:¡ ~ociedad no ha rea-
lizado los lrabajC's á que 'if! com-
prometió, el f'~lado la liquidad! y
la adnJillislración pllblica tasara el
cosle de lo rf'poblado, en el caso
de que lo l..IUbiere llevado á cabo,
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Toda 1.. oorreapondenoia. nueat.ro
Administ.rador
namente representada en dicha
Exposición }' cuya ausencia más
perjuicios que ventaJ:'s babia ti
todos de reportar.
Los montes no¡¡; obastecen de
abund~ntes leñas y producen be-
llotas y piñunes para que se ali-
menlen multilud de mamirf'ros y
de aves, que hacen luego Ilueslros
regalos varii:ldus y abundantes.
En los pueblus se repite mucho
el refd;n de que media vida es la
candela, pan y vino la.otra media.
Erectivamente, es rico el pueblo
que pO$ee monles con encinas y
chaparrales, con enebros y roble-
dales t con pinós, rema1as y este-
pares_ Felices pueblos los que no
careeen de este tan rico, esencial
don, cual es el de poder calentar
sus bogares con las aromálicas y
resinosas leas de los pinos y con
las alegres ardientes piñal! secas
que encandilan las rachas rojas
de corazón de enebro y los grue-
sos trozos de tizos y de cepos.
Vuestras cocinas se ensanchan
para regorijaros, al par que vues-
tro:; pecho" al amor de la lumbre;
y vuestras ebimeneas en (arma de
campanas á lodos en dulce lum-
bre os cobijanj y vosotros, agrade-
cidos, mirais á lo allo, porque sa-
béis que el cielo os acompaña,
viendh las titilantes estrellas que
caen perpendiculares :i vueslros
hogares, siendo como ios faros que
sirven <le puntos de mira á vues-
tras coslumbres palriarcales.
Volvamoll á conmemorar al re-
rranero, cuando al labrador le di-
ce que un 8ilo perdido le pierde
para siett:, y siete le pierden para
siempre. Los hielos, la sequía y el
granizo comunican vueslros cam-
pos, dejando Íl veces la desolación
en ellos y hondas huellas de amal'
gura en vuestras casas; pero el
monte se resiste ruerte :'1 aquellas
plagas y siempre os ofrecl": sus le-
Ilas '! sus hierbas para que romell-
téis \'uestros ganados, al par que
lambién cripis muchas rallt'gas de
bellotas para que criéis grandes
pavadas, lo mismo que numerosas
piaras de robusloS cerdos.
Frutos que alirnent:.n, edemas,
bandanas de torcaces, liebres, COI'
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nacional, Je e:ias nobles lid~s por
la- exbibiciólI y cotejo de sus ma
nuraeturas; ~':ello sentado ~lampo­
co nuestros industriales han de
concurrir á las manifestaciones del
trabajo y de la cullura que Ara-
~Óll lOdo con e:.pecialidad, va a
hacer con motivo de la Exposidón
hispa no-rra 11 cesa'_..
La indusLria y la AgriculLura,
figuran el: el cerlamen, en canli·
dad y calidad pr,·rerentej y si .... ndo
esta montal'ta esellcialmente agrí-
cola y en donde el esruerzo priva-
du tinas veces, el asociado otras,
hall creado lambién industrias. al-
gunas imporl'lIltes. tenernos inelu-
dible deber de ir allí donde se lla-
man las manifeslaciones y vida de
un pueblo. sino queremos que
se nós considere como llluerto y
pOI' tal sellado eon el que en JUs-
ticia no nos corresponde.
Fuera plles indolencia, agricul·
tores é industriales montañeses, y
a la .Exposición con aquello que se
debe llevar, que es; los productos
del suelo, que los poseernos bue·
nos)' codici 1110'; los de los mon-
Les que son ricos y de ,,¡¡riadas ma
deras; la manteca y quesos que
lauta demanda oblienen:los marmo
les, los cemenlOS, chocolates, ha-
rinas, jabonf'li, y dem3s indullriJs
manurarluras }' explotaciones que
son dignas de fi~urar por el apr~­
cio que en el mercado tienen y
que simbolizall la actividad y
energías de los montai'teses en
orden ti agricultura, industria y
comercio, razón por la que deben
tener representación en la Expo-
sición hispal1o-rrancesa, cual de-
mostración de la culh.lra tl~ un
pueblo vivo, consagrado con aten-
ción especial al trahajo.
~Predicareml)s también hoy en
d · ,eSlerto.....
Allá los interesados; pero consle
que nosutros, cumpliendo con
nuestra misión, y sinlolro aráll:ni
interés mÍJs que el de que nues·
Lra querida montaña mantenga
firme su antiguo pabellón de in-
dusLr'iosa y trabajadora, hemos
beeho lo que debíamos baecr á fin
de que J:lC3 y sus montañas figu-
raran dignamente en el certarneu
aragonJs por f'xcelencia que 'Zara-
goza va en el mes de Mayo á inau·
J:;'urar con Sil Exposición hispano-
rral1cesa, siendo por lal irrespon·
sables del desairado papel que Ja-
ca baria si por abandono, incuria
ó negligencia de-ara de esLar dig-
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En articulos 3llleriore~ hemos
indicado aquello que en lluestro
!}obre sabe.' y entender debia ha-
bel' coleccionado nue<:lros cabildos
catedral y municipal y remitir á
ZaraO'ozil con deslino a la Exposi-
ción his pa no-f"(I ncesa, su spen die n-
do hoy el apulllar- dalus f'¡ otras en-
leclivilialies corno SOIl ..1 Real Mo-
naslerio de Bcnediclill<ls de Jaca,
el Seminario COllciliar tle la Oió-
cesls, curas parrocos de muehas
localidades munlai'tesa~, elc., ele.
ya que se ha cerrado el plazo de
admisión de objetos para figurar
en la sección de arte retrospectivo I
lamenlando que en ella 110 tengan
puesto tantos y tantos documentos
y objetos de inapreciable \'alor
como alesora el archivo dI' las Be-
nedictiJ1as 3ft'ctos ¡¡ b historia tle
Aragón representada por ::;an Juan
de la Pella; alglin lerllO de remo-
tisima recha que llosee el Semina-
rio COllciliar y algo tic 11) mucho
y buello que en algunas parro-
quias mOIHalle:;as SI' COllsprva cui·
dadosamente,delalando pasadas ri-
quezas, ~dorias y hegemonias que
tal vez no volvedUl, lamentación
extensiva á la ausencia que en tal
certamen observamos de particu-
lares, que guiados por una apatia
inexcusable, han omitido también
el contribuir al bermoso éxito de
la concurrencia de Zaragoza con
las cosas, objetos, alhajas que po-
seen, digna~ de figurar en lugar
prererente.
Pero ya que la incuria y aban·
dOllo de todos hace que Jaca y sus
montallaS tengan tall solo peque-
ñísima IlerSonalidall en la sección
de arte retrospectivo de la Exposi-
ción bispano-francesa, corrijamos
el ,yerro, acudienclo cual debemos
á las otras secciones del certamen
en la,:' que todavia permanece abier
to el plazo de illscripción,
Sabido es y Lal recuerda el Co-
mité ejel'ulivo de la Ex~sicióll de
Zaragoza, el allo fin que en la vi-
da mercantil '! social contemporá-
nea lI"nan las Exposiciones y el
Nlrlicular provecho 'lue en el !T1Q-
derno ren'lCimieuto indu~trial es-





¡':llerrorismo y la 90Iidaridad.- El rtgimen
local -Los republicanos.
El medico gUI' en Barcelo!la pasaba
plaza de maDlátiro parece que ha dado
sobrados motivos para que las autori-
dades judiciales Fe hayan -creido en el
deber dd procesarlo é incomunicarle.
No se trata de un anarquista, en el
sentido que suele darse á esta ·palabra;
no ",e trata por lo visto de un f1esE-'quili-
brado; no se trMa de un maniático; se
trata~de un' !Bl"paratista furibundo, de
no cubano ingerto en Dr. Robet, que
odia el maldito á España y que Re entre-
tiene, quizá t)Oll SUI; congéneres de la
solidaridad, en desacreditarnos para j us-
tificar una ú.tuDención efltranjera que
at\aoo conleste país, que dió:vida á tales
víboras.
La casualidad -esta es la fija -diJ
con el:médico según todos los lOdicios
terrorista. como la casualidad también,
pese á nuestros sabuesos policiacos. dió
con la pista de Rull el :protcgido de
Güell,
Uno yotro-porque á mí ya no me
cabe1duda qne el ya famoso\~alenoera
un perturbador de lal tranqUilidad pti
blica-babíao'coDseguido tener ,en )a-
que al Estado y /, la dudad de Barcelo-
na,. dat!do lugar á que ~JoS=ViV08 de la
sohdarldad nos pongan como no digan
dueñas ante el muado,," despotricando
contra la iocapllcidad del poder cer.tra!.
El prOCflsamiento de L6pez Huira ha
causado impresi6n en la ciudad condal
y ya'es opinión:dominaote:que la sner-
te ha deparado, al fin, uoa pista para
llegar a la entrana del terrorismo ¿Se
malogrará como se teme rque! se malo-
gre, M. de Rull,?
En el proceso~deRull bllY el con ven-
cimiento por parte del Ministerio'fiscal,
de que el famoso ex-confidente es cul-
pable y de ese convencimiento partici-
pa.l'l acusador privado, mi~amigolde la
nifiez GeraNIo Doval, 9uien-no hace
túvia tres días - me dec:a en el Oongre-
so que en el proceso miamo resulta pa-
tente la l;ulpabilidad del citado Ruli;
J>8ro Duval, como el fiscal de la Audien-
cia de Barcelona, todo lo teme de la co-
bardía y la falta de cívismo· de los ju-
rados.
¿No e,.¡ eso verdaderamente triste y
lamentable'
Por fortuna para el resto del pais,
Hull es catalán y L6pez Riura es un cu·
bano catalán, esto es, hijo de padre ca-
talán, y según parece,· muy aficiolJado
como cualquier nacionalista 6 catala-
nista solidario á la emancipacióll del
Principado, como SI digéramos nn cola-
borador de la obra emprendida eOIl la
máscara puesta por los Cambó, Puig,
y Cadafalch, etc. etc.
y por Cierto, ya que babIa del arqui-
tecto-Diputado que fué (>1 en~rgado
de contratar á Mr.IArrow-conviene
hacer constar que El polJle Oatalá, or-
gano de SuliOl, comentando los actos
de monarquismo realizados por aquel,
durante la 6Rtallcia del Rey en Barce-
lona, recuerda que el Sr.Puig y Csda-
falch fué un furibundo 6eparatista y
como tal estuvo emigrado en el extran-
jero.
&Se pupde con todo ello teller fé en la
o.nalidad que ~e está persiguiendo. que-
riendo entregar toda la vida política y
sorial de Barcelona, primero y de Cata-
luña desplJés, á ciertos elementos?
•••
Lenh, pausada. alterada solamente
la tranquilidad del debate por los inci+
den~ pr.omovidos por' Soriano, sigue
la dIBCl!SIÓD del proyecto dE-' régimen
local, 81n que los esfuerzos del gobier-
no hayan logrado, á esta.s alturan, ha-
cerla pasar del~B.rticulo44,
á lo protestante ó á lo modernista,
oOntra tlt Sacramento dejado por Jesu-
cristo en so Iglesia para IJ. remisión
de 108 pecad08 perpetradoll despue8
del Bautismo, oomo piscina donde 110.-
nen 1m! hi¡otl de todas lal! eufermeda-
des del alma, y oomo t&bla 2." á. que
puedan aSlrse aquetlos, que perdida la
inooenoia bautismal fueron ingrat08 á
su Dios y á su amorollo Redentor, pe-
oaudo.
El P M. Caroel1er, dando un paso
mal! en el plan de su evangelización al
presente tratóien la oonventual del úl-
timo domingo, aceroa de los efectos del
p('oado ¡j, que ,ncita la conoupiscencia
de la cafr1¿j oon las palabras mis ha-
llellt88 y con la posible delicadeza tra-
zó el negro cuadro de loa eatragos que
8emejllnte peoado oausa en el alma y
en el ouerpo, en 18. llociC'dad y en fll in·
dividuo, en la vida temporal y en la
eterna. La ira de Dios se ha encendido
contra el hombre por oausa de tamaf'la
abominaoiéo; y todos debemos h,:ir de
profa.nar con ella nuestro espíritu ':)on-
sagrado por la gracia en templo del
Elpíritu Santo.
Bodas.-Como anunciamos el jue-
ves último oontrajo matrimonio nue8-
tro amigo· f) Manuel 'Zabcrral:l, OOn
D." Josefa Aoíu, reoibiendo la bendi-
oión de mlLnos del oatedráti~o del Se-
minariO D. Luis Fumana!. Repetimos
nu 'stra feliCltaoión.
-Leemos en el IlReraldo de Ara-
gón,,:
Il~n el templo del Pilar se celebró
ayer tarde la boda del ilustrado quí
mi::lo de la Azucarera del Gállago, don
Rafael García Fanlo con la bellísima
seiiorita María Dumas, bija del \enien-
oor~uel de infantería, retirado~ O Gre-
garIo.
La uovia vestía traje negro de irre-
proohable gusto.
Apadrinfo.fon á 108 desposadoH 8US
psdre.~ O Gregorio Dumas y D." Can-
dida Fanlo y firmaron el aota como
testigos el ingeniero D. Antonio La·
sierra y el catedrátioo y Jireotor de la
Azucarera del Gállego D. Gonzalo Ca-
lamita.
Los novioa recibieron de sua amis-
tades numer080S y valiosos regalos.
Terminad, la ceremonia, trasladá-
rons"! loa novios ó invitados al hotel
del Uni ...erllo, doude se sirvió esplén-
dida cen .
Deseamos á los novios todo género
de ventnras en su nuevo estado."
Unimos nue8tro parabien á. lcs muo
ohos que con este motivo han reoibi-
do la familia de Garoía Duma8. Paro.
asistir Á. e8ttl boda, marchó hace UnOl!
dill.9 li. Zaragoza la bellísima leOorita
jaoetana Josefina Castejón.
-Festival -El orfeón en juuta ce-
lebrada hace ItIlOS dia8 acordó presen-
tarse eu público organizando pa.ra la
Pascua próXIma un festival que segu-
ramente ha de agradar Bobre manera
al públioo de Jaca y será digno de tan
seleota sooiedad artisticli.·
-Duelos.-El juev6s pasado falleció
en Zaragoza el pundonoroso ooronel
de infantería retirado, ¡jo Ernesto Pa,-
cual Ca8tafión, persona muy conncida
y estimada por las singulares dotes
que le adornaban y padre polítioo de
nuestro querido amigo D. Germán
Beríten¡¡, á. quien, ast como á su mujer
Dofta Aurora Pallcual aoompañamos
en el dolor que en estos 1Domeutos
sienten.
Lo. muerte del Sr. Pasoual causará
pe8a.r general
El finado habia delempeftado vari08
cargos oiviles y aotualmente :era pre-






Al fetltejar al Patritloroa de la Santa
ftHullia, deolarado por ~I Pontífice de la
Inmaculada Patrono celestial de la
IglesIa militaute, no defraudó nuestro
R. P Cnaresmero la piedad y devoción
de los amantes de Sa.n J08é; p9.negiri-
có 188 excelencias del Justo insigne, á
qUIen el Omniputente eligió de entre
todoB los hombre8 par8 esp080 muy
singule.r de la Virgen de Isnel, y para
misión bien pro'l'ldenoial eu lo. tierra
y en el Cielo. Lo pre~elltó como a.oa.
bllouo modelo de autoridades paterna-
lea, próvldll.s y perfeo~as, como tipo de
jefes de familia8 ;cristianas, y como
ejemplar que debe ser copiado en las
costumbres por todo bijo de Dios, po·
bre ó rico, patrono Ú obrero. superior
Ó I>ubdito. Conforme abanzaba -el Pa-
dre en la demostraoión de sn aserto,
iba h8':lenrlo r ...saltar las causas, por
la!' que ··n\·u.. l"elJ boy tantos males á
1!1 I Il'!<>Ja I y rll indinduo: quedan en
olvl!,J la..¡ Vlrtonri.." (del-Santo; y por
muohos IiUD tie~preciadu.
Eu la tarde del día 00, despue8 de
explanar breve senoilla y olaramente
¡,I punto doctriual, propuso oomo ma·
teril!. del discurso, tratar de la Confe-
sión llaoramental. La:'Hiatoria de la
Humanidad, elllentido común, la práo.
tica de los Tribunales de justicillo, el
proceder llo!BOrOaO del Creador con los
primerofl Padres, la S. Escritura, los
testimouios de~tra.dición, lo dispnesto
por los ConciliOI, la razón bu mana r
Oa8\a la convenieuoia 80cial, fneron
donde "!l varóu apostólico l;Qmó las
prnebas ~on que dem08trar su tesisj y
la8 arma" de combAte oontra cuantos
hoy hablan y eBoriben, á lo incrédulo,
•
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,bara impiedad de sacrificar los ninos,
los enfermos y ann á IIU" mismos bieu-
heohor~:;. Han bombardeado con cruel-
dad á este pueblo heróioo, y aunque
les oU88ta bien uafll. la entrada en Ara-
gón, no puede mirt\r81'l oon iudiferen-
oia h, pérdida de aigullo~ de nuestros
valerosos defeusort!1l y la ruina y mi-
seria ¡j, que otr08 halo quedado reduoi·
llos. Yv me halla.ba en lJeur situaoión
que lo,¡ demáil generales por no haber
un 'tlolo soldado eu Aragón J estar en
posición de ser ataoado por la fronte·
ra, por 'a p&.rte de Catalufia, de Oasti-
l1a .Y de Navarra. ma!! ¡j, pE"!lar de todo,
el am 'r á mi amado rey Fernando VII
y li. \a rt>:igión y á la patrh., me !<izo
preferir todos los rie8gos que arlLn con·
siguiente... al astado de iudefereucia
que miraba oomo uu delito, Presté al-
guuos auxilios ti. Cataluña, á Navarra,
y otras proviuoiail que tle uuieron gus-
tOllas ~onmigo, que en breve espero
obligar á gua huya. si es que puedd
salvar las reliquiaR de su ejér-
oitu_ Eutonce,;¡ volaré al sooorrode'ella
capita: si fUese nece!ario, y así puade
V. S L hacerlo presen'e al consejo y
pnblicarlo.
La8 luoes}' la uperienoia de ese tri-
bunal pudrán servir para adelantar
en los ramo¡¡ de la adminilltJ8,Clión de
justicia, y prestar ¡1ea, Importantes
para el bien general de Eilpal1a. Luego
que me desembareoe de mis enemigos
que de noche y díl:l. afligeu á esta ciu-
dad y me ooupan todo el tiempo, pri-
vándome del descauso más preoiRo,
aoordaré con 18s demás provincias el
lIitio y la reuniÓn de -diputados de~'to
Jas ellas y ¡uombraré los que hayau de
Ilerlo en Arsgón, sigUIendo el plan que
me propuse y resulta del' -manifiesto
adjunto d~ 31 de ~ayo. en cnyos prin-
oipios estoy ya_de aouerdo 'con los de-
ma! generales y juntas 8nprema~ del
reino. Dios guarde:á V. S.1. muobos
aftas. Cuartel general de Zaragoza. 10
de Agosto de lBOS.=Jose de Palafox
MI·dci.= Ilmo. Sr. D. Arias Mon y Ve-
larde.
Para dar una idea del espíritu que
alentabad valeroso generaL y fuerza!!
que mandaba, trasladalDos lA. conte.. ta-
ción que (lió á los oficios del COllsejo
de Castilla de 4 de Ago.sto, tÍ. él dirigi-
dos, refren 1& 10:1 por Arias Moo:
Respuesta del Excmo. Sr. D. José Palafox
"La noticia que, eoulecha 4. del pre-
sente mes, me ba eomlluicado V S, I.
á nombre del Consejo y de que ya. te-
nia avisos anteriores, ha sido para mí
una de la¡ mayorell satisfacoiones que
pudiera reoibir, considerando Ebrd de
la barbara opresióu francesa á. los h&-
bitanLos de 6'lta Capital que tantas ve-
jaoiones han sufrido, y cuyo patrloti..-
mo y amor á su soberano, les hará
siempre honor; mi conzón se llena de
alegria y el júbilo de todos 10:t habitan~
tes de 6St.e relDO ha sido general é inex
plicable.
La integridad inlllterab!e del Conse-
jo, la dlgUldad de sus 11ini_~~ros, y el
acierto oonque eu otros tiempos lIe ha
conducido, ha hecho respetable á ese
Tribunal aun en los reinos extranjeros.
En la'4 Olrounstll.noias tan tristas en
que la Espafillo sa jla visto comprome-
tidllo por la perfiditlo más enorme que
puede vireoor la historia del mundo,
ese Tribunal uo h& lIeuado sos ~debe­
res; muohos de 1011 icdividuos de que
se compone han dado pruebas de uua
justifioaoión siu igual; máll otros, tal
vez, dejándose lfeducir por las prome-
sas lisonjeras de la Francia, Ó arras-
trados a.oaso, de la perversidad de su
corazón, nO se han contentado con
quedar mdecis('ls. sino que han sido
los enemIgos más crueles de la Patria.
Yo millmo he comprobado y sufrido
1a8 pena8 más amargas de var á algu-
nos dirigir las operacione8 mismas de
nuel!tro~ eoemi.!tos y tener la osadía de
prest!otarse con ellos del&ote de Zara-
goza, y dI:' escribir papeles sedICioso8
y propagl'lr ('¡¡pecies que de~honraoel
nombre e",pll.liol.
COllO~OO bieu que el Cousejo no ha
tenido libertad para obrar y ¡¡e ha vis-
to redU(lido delide la entrada de los
franceses en Maarid á ser lluevo ejdcu-
tor de la! disposlcionelt de aquel exe-
crable gobierno. Mas una vez:expresa-
da la voluotad general de 111 Nación,
hubiera sido mny importante que se
hubiese tralll.'ferido á las provincias y
nniéndose á alias, aún euaullo no fuese
más que por no alltorizar la oircula-
ción de papeles denigrativoB, p.ngaiio-
sos y falsos, y para ésto "lingún obstá.-
culo invenoible se preseuta á mi vi!lt&
y aún onando los hubiege habido, el
bieu de todos y la felioidad de una nú-
ción es pruferible al sistema particn-
!ar de cada UDO.
. Hace Cflroa <::e dos meses qUb esta
CIudad se halla sitiada. por los nnemi-
gas, cuya ~II condncta ¡demueStra qua
hau 8.!Itudlado toado! IBa delitoll: Al ro-
bo, á. la violencia, á. la esoaudalosa tor-
peza., al despreoio y horrores con que
han batido las Imágene9 y los templos
para saquearlos, han afiadido la bá.r-
terminando por' Sil CIIl'lIla la plan-
tacilÍlI.
ACOrnl'lf'!':I"C lll'rfrrClllflmrll(-C la
rcpolJlacitlll rn las ZOlla.;; rore,Hales
qur tlCOII~('jl~II].):5 estudios hidr'o-
ló¡:icus p";¡cli(::ldo~ por ('] 111'1',,0-
nal lt"cnieo dl'l Estado.
Clllll'f'tirl',iu:,e prf'mios dI' { ;1
10.000 ¡WS¡'lil;:;:¡ lo.. partirularrs





Las respuestas de Palafox
I
El Teniente coronel Jefe de esta Co-
mandancia dp. carabineros D. Enrique
López BlÍez, ha sido destinadú á la de
Navarrd, habIéndose designado para
mandar la de Hue¡;ca. el dE' Igual clase
D. Bonifacio Pérez Vázquez y Tejada.
-Hao sido declarados aptos para el
ascenso, cuando por autigüedad les co-
rtl!sponda, los Tplll~Dtes coroucl{'s de
rnfantería con dc¡;tillO en la ZOlla de
Hue~ca y rl!gilOll!nto de Gerolla, don
EnrIquE' Cl'rveró B aoco y O t:arlos
UtlOste ::)l!rraoo re~pectl\'ameote.
-Se ba dlspue"to'qu P lut! Uspltanes
subalterno:! de las Escalas de rt"serva
q,ue \.obtengan Ó hayan obtenido el re-
tIro forzodo por edad á partir del mes
fall~ei6 el dia 18 en el pueblo dl R1'glos
a 105 19 años de edad
-(R. J. P.l-
SUS apenados padres D. José y Doil.a
PaoienCla, hermanos D." Conoepoión,
D. José, O. Franoiscu, O" Genoveva y
D .. Mtiroedes; hermanos POliLicOll. Don
Cl\rlos Borruc3¡ D. Fernando Lóppz y
D.· Franoi!lca López. tl08, primos,
y demás pllorieotes partioipan á SU8
amigos y relacionados tan grande pér-
dida y les snplican ona oraoión por el
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EL SEÑOR
DON Elor n~TIEDH GOBEO
Pur la junta provincial de inbtrno-
oión públioa, ha sido nombrada oomo
madre de famIlia, vocal de la de esta
oiudad, la distinguida señora D." Nie-
ves Pesoador, bella esposa de nnestro
amigo D. José María Bandrés.
AVISO
A su distinguida y nllmerosa
clientela.
El dia primero de Ab:'il Ilpg'ar~
(¡ f>sta:riullatl la, se(IOril;~ Serafina
Rocañln COll ell:'~anles modelo,.; pro-
ceden le.. de ca~as extranjeras.
:-Iombreros brbés 'de lodas cla-
ses; idem. de lellccl'ía ) ~or'ras
SIH'l pal'il sei'iol'ilasj gran val'iedatl
eH velllS y pas::lIlorps.
Como de cosLlImbre se hospeoda-
ril 1:'11 casa de O, J U.\ N DOlll~·
GUEZ.
A la¡¡ 8 y media de la manaDa de
boy ha fallecido en est,a úiudllod. el com-
p~tente maestro de 1.& enseiiauza don
Viotoriano Sánchez que por e.!!pacio de
muohos aftos ha desemperiado oon
gran oelo la importante esouela de
Embún. Acompaaamos á BU viuda é
hljos~en IlU justo dolor.
Riglo811 Marzo de 1908.
Die!! pasados S9 publioó en la cGa-
oeta~ una disposioión dioiendo era el
título de Marqués de Lacadeua, de le-
gitima pertenenoia y uso de nuestro
buen amigo D. Ramón de Lacadena é
hijos y snoB.!!ores, y de su espoSlo en
caso de no tenerlos aquel.
I prueba de las grandes SImpatías que
e.! Sr. Duque de Blvona tiene para esta
tierra de HUS prediLE.'coiones y para la
que no nerdona ooasióu de beneficiar
en cuanto está olÍ su alcanoe.
Gacetillas
En la flor de la vida, á los 19 años
de edad, ha falleoido en Riglos, Eloy
Artiada Cored, hijo de 'nUeAtro apre·
oiado amigo D. José. A éste, su amada
espol!la é hijos acompanamolil en su ju.!!-
to dar deseándoles la resignaoión Sll-
ficient~ para sobrellevar tan grande
pérdirfa.
Debido á las gestIones aotivisimas
del Sr' Duque de Blvona base reciente~
mente estableoido un nuevo servicio
de correos por peatón entre los pueblos
de Jllvierrelatre, Sie.!!o y Artaso, im-
portllonti.!!ima mejora para ouyo logro
ha bastado la pedisi·-n directamente li.
nuestr<J buen amigo los veoinos del úl·
timo pueblo oitado.
Es esta une más y muy ell)onente
Por el ministerio de Fomenoo se ha
pubhoado una Real orden prohibiendo
la ver:..ta de lámparas eléotricafl que
marquen potenoia luminosa distinta
de la que tengan en realidad y oousi·
denndo oomo fraude la venta de las
que no tiengan en forma v\lible et U1i-
mero de bujlas y el nombre y domici-
lio del vendedor.
Han salido para Barcelona en donde
se proponen psrmanecer una telllpo-
rada nuestros queril.tos y:buenoa ami·
gas D. Mannel Gavío y D. Simón La·
claustra.
La Tesorería de la Delegación de
Haoieuda de estl\ provincia. d6 con-
formidad á lo ordenado por 18 Direc-
ción general de la D· uda públicII en
su Clroular de 3 de MIIoYo de 1902, ha
dirigido á los dcaldes de Jos Ayunta·
mientas de la misma un ofioio mani-
festáudolel!l pueden pa.!!ar a recoger pn
Tesoreri... sus insoripoione~1 siendo las
afeota.!! Ji este partido: Ayuntamiento
de Ja.:a una de 604lpesetas 85 cénti-
mos y otra de 177'67 y el de Larrés
1.196 pesetall 98 oéntimos de uno y
Stl'OS de otra.
Son de 8t Universo la8 siguientes
liueas:
11 Hace pooos dias referimos que ha-
bía Sido tradutida al portuguéfl cLa
acoión del sacerdote en la prenS8I, del
Sr. obiflpo de Jaca. Ahora la «Semaine
Religieuse~, de ParÍ!I, anunoia la
próxima aparioión de la tnducoión
franoMa de cLo.!! dallos del libro., edi-
tada por M. Aubanel.
De la misma obn del exoelentísimo
prelado se eata haCIendo uns. traduo·
oión ing!eaa "
:Sinoeramente felioitamos ti. nuestro
e.timado Prelado.
men Lamartín y Emilia CasaDa, colo-
earoo sobre las sientls de SUd querida8
ahIjadas, ri",as coronas de flores artifi-
ciales, símbolu de las que los Angeles
les tienen preparadas eo el Cielo; pu-
ElierOl1 en 8US manos preciOsas imége-
nea del Niao JesÚ8 y cantado el Te
DeulO, en acción d6 gracias y testimo-
nio de alegría se dlÓ por terminado el
solemD.6 y patetico aCto.
Los anCianitos d~ ambos sexos qne
habian aSistido á la función religiot<a
fueron obsequilid08 por las galantes y
caritativas Madrinas con suculenta y
variada comida, que aumentó la alegría
que disfrutaban por la profesión de dos
religio~as, dts lasque <=00 para ellos su
protección y amparo.-R. L.
LA UNJON
tiáu dt la Calle. Director espiritual de
18 Comonidad] reli~ioBa, Bolemuizada
por la Capilla de musiea de la Catedral
COD tiernos y patéticos motetes canta-
dos de un modo magistral La.. piado-
sas profesantas que, con edificante re-
cogimiento y acompaaadas de sus res-
pectivas madrinas ll8istiao al Santo sa-
crificio con dos antOrchas delante yue
daban teatimomo de 8U ardiente fé,
fortalecieron su espíritu recihlendo eo
8US pechos á Jesús ~actamentado, con
~I que ausiosas desea.so celebrar 8U8
místicas bodas
Te~lDinada la Sauta Misa, nuestro
Excmo. Sr. Obispo, que la habia oído
desde el sitial, pasó al centro del pres-
biterio revistiéndose COD 108 oruamen-
tos sagrados y postrado en tierra im-
ploró las luees del Cielo entonando el
him!!o, Veoi Creator, que la Capilla Be
encargó de cantar. Rezada la oración
propia y trell Ave Marias, se sent6 por~
q(Je habia llegado el momento más in~
teresante del acto religioso. De rodillas
las hermanita;ll ante el Prelado repiten
con voz uniBona y acento claro y
emocionante, qu~ heria las fibras más
insensibles del corazón, la fórmula de
la consagración y profesión cuya fór·
mula tierna y sublime no puede ala·
btij'se de modo más acertado y eficaz
qnl! copiándola literalmente tal y como
la dijeron las h"rm8nas. "Yo Sor Ber·
nardina del Nifto Jesús, en el siglo Ber·
nardina $ánchez .. Yo, Sor Ma~ia de
San Josp., en el siglo María López, pos-
trada delante de mi Dios Nuestro SeMr
JesucristO, que se encuentra real y ver-
daderamente presente eu el Santísimo
Sacramento del Altar¡ hallándome aje-
más en espíritu en la presencia de la
Santísima Virgen Mana, de S. José,
Santa Marta y de toda la Corte celes·
tial, con plella deliberaCIón de mi vo-
luntad pro!eso, prometo y hago voto á
Dios de observar por todo el tiempo de En los primeros días de Abril y una
mi vida, en este Instltu~o da las Her- vez t.erminac!as las olases de adultos,
manitas de los Ancianos Desamparados los mae.!!trOll tienen obligaoión de re-
pobreza, castidad y obediencia, segúu mitir las memoriall afeotas lÍ. tal ense-
las Constituciones del mismo Iostituto. I ñanza á la Jnnh de instrucción pú-
Amén." El Prelado les dijo á contl8ua- bUca.
cióD... ~i guardáis fielmente tndas estas
co~as que habéll; prometido, y las ob·
servais hasta la muerte, reCIbiréis el
ciento por ano V poseeréis la vida
eterna.
Yo hubiera qJlerido ver allí al incré-
dulo é indúerente en materia de reli-
gión, para celebrar su arrepentimiento
y cODversión ante aquel cuadro encao-
tador y de tan vivos colores: cuadro
formado por dos jovencilas euriqueci-
das con todas las dotes de la oaturale-
za y adornadas de las más altas pren-
das morales, que renunc:aban al mun-
do, despreciando aus galal; y sus place-
res, para vestir durante su vida, el tos-
co y negro sayal; que sacrificaban SUI'
pasiones y su volulltad para cumplir
los 'i()toa que acababan de bacer, y bus
caban toda su dicha y fpjicidad eo con-
sagrarse al servicio de la ancianidad
achacosa y miserable, implorando la
caridad, de puerta en puerta para ves-
tirla y:alimentarla. Si la religión cató-
lica no tuviera otras pruebas, bastaría
la de esos Angeles de la tierra para de-
mostrar hasta la eTidencia su origen
divino.
Termioada la profesión. el Prelado
otlciante que la babia recibido,tomsodo
por tema, qUl! 00 abaodouó hasta el fi·
nal, el cirio que ardía á sus pies, pro·
nunció una bellísima plática .aplicáo-
do la materIa cf'mponente, la luz y res-
plandor y el siglllficado mistico de la
blanca vela, al estado religioso de las
recien profesas; haciendo oportunas é
ingeniosas aplicacioues, y concluyendo
por exhortarlas á la perseverancia final
en el cumplimiento dl! sus votos, y al
aumento de la caridad coo sus pobreR
apilados, para obtener un dia el premio
merecido por 8US virtudes.
Después del sublime y tierno sermón



















Como habíamos anun-::iado en el mi-
mero anterior de este periódico, en la
maftana del dia 20 tuvo lugar en la
iglesia de aquel Palacio de la caridad
y con notable asistencia de fieles el ac-
to tierno y simpático de la profesión
religiosa de dos jóvenes Hermanitas.
Comenzó la función con una misa re·
zada¡ que celebró el M. I. Sr. D. ::;ebas-
lI.A\ filtI:!tl'.t@1!lI
il:1!lI e:~ U[~@ De: l!tQ[A1!t@3
Mis predicaciones 'de ('rónicas" aote-
riores van cumplitindose,ad peden lile-
,.aal, .aunque para acertar no era nece-
ilario ijer profeta, pues todo el mundo
veía que Uf. proyecto de la tendencia
de régimen local tenia que luehar con
dificultades poco menos que insupera·
btes.
Liberalell y demócratas se abstienen
de tomar parte en las votaciones nomi-
nales pedidas :po(lo,;; republicanos ra·
dicales, por no aparecer unidos á estos,
votando enmiendas no raz'JOada~ y por
no sumarse tampoco con la mayoría.
Dos meses justos y cabales lleva dis~
cutiéndolle el articulado del proyecto
y en esos dOl! meses no se ha logrado
la proporción de artículo por dia.
Se ha hablado de medidas enérgicas
y extremadas acariciadas por el go-
bierno para adelautar la discusión, pe·
ro, por abora:al'menos, parace haberso
desistido de tales propósitos, que quizá
resultasen contraproducentes
Hoy al problema está·¡Circunscrito a
saber 8i llegado el mes de Mayo, se de·
cide el Sr. Maura a hacer un nl).evo
aplazamiento úe las elecciones mnnici-
pales Ó á considerarse en el calla de
plantear á la CUrona las cuestiones de
confianza.
24 de Marzo de 1908.
•• •La última reunión de la minoría repo
blicana ha puesto de manifiesto la pro-
funda diviSión que reIDa en el partido.
Los que pudiéramos llamar guber-
camenta\es se ven arrastrados :l su pe-
aar por los elementos radicales, acu-
sándose mútuamente UU08 y otros de
perjndicar la causa del partido.
El Sr. Azcárate, que COI. vive moy á
su gusto y en perfecta armouía con los
hombres del dinastismo, iosiste en sn
dimisión de presidente de la minoría
republicana, y ello de creer qne en la re-
unión del jueves ~ mani6ebten más
abiertamente las contrapuestas ten-
dencias que reinan en el campo~de la
extrema izquierda,
Conviene hacer notar que los repu-
blicanot: que pudiéramoa I;amar temo
pIados piensan, los unos 'lue no es con-
veniente la abstención¡ pero sí una opo-
sición ruda al proyecto de régimen lo-
cal, y 1011 otiros, entre ellos el Sr. Azcá-
rate, que no ven con buenos ojos nin-
guna de ambBs~collas, .
Entre 101il nombrados radicales figu-
ran los solidarios y de l!stos 108 seaO-
res Pi y Moles son partidario~ de ob-
tener concesiones dentro del} proyecto
y los demás se muestran eo absoluto
contrarios á toda iLlea de traoilacción
y de aveoiencia
¿Hay modo de llegar asi á una inteli-
gencia dentro del republicanismo par-




'LI.OVonos 1 mera e~
LA GOTA DE LE~HE
Ci•• Laboral.n.po" • '''/mi''"''''''
I , ulenli.zación de ledu de t'aca, paro ni-
11~1 'J aIJU!IOI bajo lo dirtc~!l faculta·
Uta del dlrtclor iUl,tllafJltClmttnto.
Prepara.oión diaria del produoto en inmejorl'bles condioiones aséptioas "
Precios de despacho: biberón de USO gramo~ 01 15 ptas. bibe'rón de íOO-gramos,
0'10 id, botella de leche e.'terilizada de 250 grms. OlllS~J1las Cuatro botellas 0130
pla~. En abonos de !SO biberones tO por 100 de descuento eo 101 precios marcadOs.
Farmacia de Garcia.-Jaca
ALIACHN DE
~e han recibido abonos fre"cos y superiores, p3ra la siembra de
Tardanios, ubono dI' prlHlo y preparación de huertas.
Los hay de todas clases ~' graduaciollt's, para utilizarlos.. seKúll la:i
clast':> de lierras que se hayan de beneficiar.
También ofrezco simienle de bierba Alfalce rccil'n recibida y lim-
pIa,
Ordio slJperior para pienso, de sll!cosechll .




Se vende una vaca holandesa leg{ti·
tima de a aoos, con ternera de 15 díu
Produce 18 litros diarios de leche.
Para. más detalles y tratar dirigir8e
FRANOl800 AZNAll,-ANSO.
eo.o. 7". ZARAOO~ OENTbT:\
Cosn74, casa del Heraldo. En




acaba de llegar d9 Zr.rago.za ofrece 8U8
serviciClS á las geftoras y selioritas de
esta. oludad. Bellido, 4.
TONELES, nub&!! de todoll los tama-
lioa se venden nuevos y usad08 en la




Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todos los adelanto.,
con calefacción á vapor y MOVIDA POR LA ELECTRICIDAD.
Calle de Lanuza, nUID. 30, HUESCA
BOLETíK DE IKF08IDHGlÓN
I Santoral y Cultos
27 VieNlel,·-Sao Ruparlo, Stos.
pfrecemos á nuestra distinguida clientela y al público en general, todos los trabajos que se refieren á
Ila tintorerta moderna en toda su extensión, con la perfección y prontitud que ya tiene acreditado, y sin
ScompeteJ?cia en los precios. Lutos urgentes en 24 horas y descuentos según su importancia, sobre_ los pre-
~CloS corrIentes,
REPRESENTANTE EN JACA: O. MARIANO BARRIO, Calle Mayor. núm. 41, SASTRERIA
I
EOLSA
de Atayo próximo pasado, se les regale dro, erouidas Fileto, mrs. y Sla. Felicitall CÉDULA DE CITACiÓN CotizaciÓn oficial'" la de Modn4 en ti
su baber pasivo con arreglo :í los me- vg monja. elia i.\ tU Mano tU 1908.
noB sueldos, aunque este no lo bayan Abstinencia de carne aun tOD 1, bula. Valores del Estado C'&1IIt¡...
disfrutado durante d(ls años. A las 6 S media en el Carmen (oocioQ coo O. Jo&é Mina ca"jús Roldao, comerciaD-
- Por Real orden se ba dispuesto se~óoSáIb'.a~~o dsel P. se.u""""'I"ro. So te vecino,) de Jaca ha prelentado en ellle Juz· F',. '."·'.le lnlerior 83'''-'1 6' t "O U<)'. - lO IJ: o ,papa, n do d d d . . . 001'"1 b l. .. •........ I
que en e ~r xlmo preBupues oque se EI.quio, pbro.! ::'aota Forlun:ua. ga 1 em,lb. da eJQI~IO ver 1 CIVI so.!.&e Idemfln prólimo. , .. . .... 84'15
redacte se IOcluya !lucido .para un qa- '1 A las 6 y media en el CArmen y Santo Do. rec a:nacI n e tresCientas se cnta y tres Y'" Serie F. de rso.OOO pesetas oominales 83'fi',
pelJti.n castrense con destlllo ti. la OlU- 1,mingo rO$ilrio y Via-Cruois, que siguen 10- setas J quince céntimos. entre otros contra j) E. de 2lS.oo0» l) 83'&
dadela de csta plaza. I 'dos 10i dias de cuaresma. la herencia yacente del difunto. D. (arloll J) O. de t'l,tlOO l) l) 84'O~
-Se autoriza á D. Lorenzo Oliván ~9 t Domingo IV tÜ Cua,.e,ma.-'<.ao Galé, vecino de Siresa, distrito de 8echo. »r,. de !S 000 l) .. tW60
representada por sus herederos en ciertos B d 'l fSOO &
Maza para qUtl pueda uplotar unas EUSl<lqloil.o,ob. titos: Ludolfo, ob. y Derloldo, descooocidos y de ignorado paradero y en » ,e. JI l) '00
canteras de piedrJ.calizll, cornprendi- monge YSta. Acaela,mr_ . providencia-deeSlediael Sr. Juezmuoici- l) A.de lSOO 1Il .. 85~
das deotro de la que será tercera zona En la misa de la Catedral sermón por el pal de esla Ciudad ha señalado el dia prime- 1Il G. J H. de tOO J 200.. 00'00
pnlé",,'ca Jel fue~' de Rap"" •. Buge. P. Cuaresmero.. 1 I h I En diferentes series S.'NO•• .. ro de Abril próximo 3!> once oras para a A 'bl
t" di' t d á I .. Por la tarde Alas 6 J medIa eo el CArmeo 1 morllJ"a ,"o ose e lO eresa o as presc~lpc~o- Resta dominical con procesión claustral celebración del interesal10 juici;) verha ci- Serie F. de tlO.OOO piar. nominales .... tOl':i(j
n~s que la Real orden de concesión 10- 30 Luner. -San Juan Climaco, abad, vil en la sala audiencia de este Jozgado sito .... E. de ~lS,OOO 11 » tOl'110
d e en las casas consistoriales. O 000 101 a. St08. Quirico, Acacia y Filópolo y Sla. Mar- J) • de I~. »1Il t:su
Al Id d J é S I M I Y con objeto de que sirva la pre!lente de e d 0000 '01- so a o os o aos eno. se garita. . f d' h h d », e. ".... 'rIO
le concede relief y abono, fuera de 61a8 .31 Mart6l.-San Amadeo, duque, Sao- citación en orma para IC os ere eros, es· »B. de 2.&10 JI J) 10t'll(l
Yuna cruz de 7150 ptas. á cobrar desde .. los Benjamín, AmÓi. ptla. y MauMcilio arto. tiendo la preseute cédula previniéndol~ que JI A. de 500 JI 1Il tOI'1Ode no comparecer en el dla J hora prefijados '" d'" 10'"
Primero de Enero del presente aao y bispo, Y,Sta. Balbina,. l' I ... .. en I erente~ senes. . . . . . . . .. 'w
M le se e¡, parara e perJUICIO cODSlgUleote. Obl" d ITpor la Delpgación de esta proviucia t ilrco l. -San VenanclO ob. J mAr- Jaca veintisei; de Marzo de mil noveden. Igamones e esoro
tiro Stos. Hugo, Macanó J Procopio, J Santa lOs ocho. _ El 5ecreLario, Fttkrico Abuln Serie A. de rsoo pesetas. . ..... 100'65
Urbicia, ror. 1Il B. de lS.OOO 1Il ••••••• IOO~
Alas 6 'i media de la tarde en el Cirmen Cambios
rosario J sermoo Acargo del P. misionero.
2 Juevú.-San Constantino, rey de És- _ ............. -.-- Londres.. , . • . . . • . . . . . .• ..
coda y Stos. Saturoiuo mrs, y Francisco de ['aris........•...... , " U..¡O
Alejan- Paula, mrs. y Su. Maria EgipC;,;i;;"~.",_'~~"';'~~~~~~~~'~~~~~~~~~",;.T;Cip;" ,;,V;:;d.;;,R;;;..'';;;",;;;;:d;..'-~";:;.;;'I¡';."";..1;:;6~=
SI:CCIOlf DI: .aNUNCIOS
- -~-- ..~
Se arrienda desde la fe-
cha la casa núm, 12 de la
calle Población. Para tratar




Cflnfeaci011 ~ulJrp. medida .de lo~
da clase dp. prenda:>. -
~I dueño de esta 8Istrerla que auba de
abrirse eo ~a ~alle de Eche¡raray, mim.7,
ofrece 11 pubh~o eo general sus servicios I
para la conlecclón con esmero y ecaoomia
d.e lada tlase delpreodas para pai&aoos, mi.,
!ltares, eclesibtlcoS v niños,
. Lo~ conocimiemos adquiridos en sastre-
f13S de Zaragoza y al lado del acreditado
maestro sa~Lre de esla ciudad Sr. Gallodo,
son garantla de que puede cumplir A satis-
facciÓn cuanto¡ encargollte me hagan
ECUEGARAY, 7, JAC4.
Eu la misma se oecesita un aprendiz.
•
